



























































2 『大正蔵』巻 45、707 下-708 上。
3 『大正蔵』巻 45、708 上。和訳については、木村清孝氏による以下の訳を参照
した。「（儒教と道教の）二教はただ仮のものであり、仏教は仮のものと真実のもの
と兼ね備えている。」とある。木村（1992）、p. 235。






























5 『大正蔵』巻 45、708 中。































9 『大正蔵』巻 45、708 中。





























12 『大正蔵』巻 45、p708 下。




14 『原人論』（『大正蔵』巻 45、708 上）。































































































22 『大正蔵』巻 45、709 上。






























24 『大正蔵』巻 30、33 中。






























26 『大正蔵』巻 45、709 下。


































































































Zongmi’s 宗密 Doctrinal Classification: Focusing
on the Yuan ren lun 原人論
PING Yanhong
Buddhism was the subject of Sinification from the early days of its introduc-
tion to China. The panjiao 教判 or ‘doctrinal classification’ concept is a
typical example of this process. It refers to different taxonomic models
which classify the different Buddhist teachings in a hierarchical fashion
typically culminating with the doctrinal system defining the school which
sets forth the model.
Zongmi’s 宗密 model elaborates upon earlier Huayan 華嚴 prece-
dents, mostly inspired from Chengguang’s 澄觀 ideas. Needless to say, it
confers the supreme position to the Huayan philosophy. Zongmi inherited
the concept of doctrinal classification from Chengguan and internally
established the unity of the doctrinal gate 教 (門) and the meditative gate
禅 (門) while externally sought to formulate harmonious relations between
Confucianism, Taoism, and Buddhism. He found a creative way to
incorporate the teachings of Confucianism and Taoism into the Buddhist
system. Although critical of the Confucianist and Taoist views on human
nature, Zongmi speaks highly of the two religions in terms of their influence
on moral cultivation. For instance, he compares the five cardinal virtues 五
常 of Confucianism to the five precepts 五戒 in Buddhism, i.e. non-killing 不
殺 = benevolence 仁, non-stealing 不盗 = to righteousness 義, no sexual
misconduct 不淫邪 = ritual 禮, no false speech 不妄言 = trust 信,
consuming no alcohol 不飲酒 = wisdom 智. This allows for a tolerant
attitude towards the other religions.
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